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На сучасному етапі розвитку банки мобілізують тимчасово вільні кошти, що
можуть використовуватися для створення нових підприємств та підтримання розвитку
новітніх технологій. Від наявності сприятливих умов для провадження їх діяльності
залежить ймовірність реалізації у повному обсязі їхніх головних завдань.
Основними факторами зниження ефективності функціонування банківських
установ в умовах сьогодення є:
- низький рівень капіталізації фондового ринку;
- швидкі темпи інфляції;
- зниження кількості клієнтів банку внаслідок нестабільності економічної
ситуації у країні;
- зменшення чисельності іноземних інвесторів та обсягу іноземної валюти;
- низький ступінь захищеності фінансових інтересів учасників грошового ринку;
- зменшення золотовалютних резервів країни;
- потреба, окрім банківської, у спеціальній ліцензії на право здійснення
торговельної (інвестиційної) діяльності на фондовому ринку;
- нераціональне розподілення грошових коштів у вигляді кредитів між
юридичними та фізичними особами;
- відсутність на законодавчому рівні чіткого розмежування між терміновими та
поточними депозитами;
- зменшення обсягів замовлень на експорт у вітчизняних підприємств спричиняє
зниження падіння платоспроможного попиту на кредитні послуги та інше.
Тому, на нашу думку, для забезпечення стабільності функціонування та
розвитку банківської системи на рівні країни необхідно розробити ряд нормативно-
правових актів, які здійснювали б ефективний захист інтересів банків та їх клієнтів, а
також потрібно внести певні корективи у законодавчі акти щодо визначення окремих
фінансових послуг, у тому числі й депозитних. Крім того, необхідно створити ряд
заходів захисту діяльності банку від впливу зовнішніх чинників, а також на світовому
рівні, в першу чергу, потрібно розробити механізм, який регулював би розміри притоку
та відтоку іноземної валюти у вигляді інвестицій з метою попередження фінансово-
економічних криз.
